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La Memoria que reproducimos da
idea de la labor realizada por este
organismo.
Dice asl:
Labor del S. 1. p.
de Jaces
definida de una disposicibn ministerial I rlo unánime; y por [o lanto explicamos del Pirineo de una fácil y cómoda vla que
respetuosa, como no podla menos de ser, sucintamente la intervención de aquella: permitiera por lanto dar a conocer 8 los
con .principios que siendo patrimonio e~· Asambleas y Congresos. _ La asil- turistas nacionales y extranjeros esla
elUSIVO de las Cortes _soberanas, segun : tencia a cuantas AS·lmbleas y Congresos, nuestra Querida región tan desconocida e
palabras del~~ñor mimslro, habian lIega- I que guardara.l una relación fntima con los ignorada; hasta quizá Dor los aragoneses.
do en la pr~....hca a ser instrumento de toda fines de este Sindicato, ha procurado ser El plan que venirnjs "ludiendo divfdese
clase de baJas pasiones. la más asidua toda vez Que la presencia en tres zonas: Deciden al, Centtal y
l-altaba sólo en ese Decreto, dar las en estas Asociaciones influyen de modo Oriental. En la primera hallanse compren-
~imas ~aranllas al pr?pietar;o~ con su directo E-n la realidad de nuestras aspira- dldos los trozo;;; Que habrán de unir los
mtervenClón en los trámlles de mforma· ciones turísticas. tauto de la ciudad como valles y circos de Zuriza con los parale-
ción y asl lo ha acordado el ministro en de su comarca. Veamos: En los Congre- los de Navarra; 2.Quf'1 con el dE" OZi'l (re·
una Orden de fecha posterior al Derreto, sos celebrados en Couterets y Huesca, giones ambas de bien marcado contraste
con lo que éste viene a conslituir una in- con asistencia de representaciones dida- e imponderable belleza) y trazo de Afsa a
dudable mejora en el camino de no per- les del Patronalo Nacional del TurIsmo Borau. La cons\rucción de estos tres tro-
turbar e$téril e inconscientemente l. paz J J se acordó recavar con insistencia la cons: zas ofrecería el desenvolvimiento del tu-
la justicia IOClales. ~ trucclón df' la carretera en sus dIstinto. rlsmo en las agresles montañas pirenai~
. (Oe LB 1letra de Huesca). Irozos pendientes de realización de Bies- cas Y el desarrollo de 1('1 actividad indus-
_ eas a Broto que habían de unirnos con el trial con ~ubsiguiente \'alorizllclón en
._IlUL0'7nn'1IIMlI' 11 11 IIIIIIlIlllIIIlImllllll\lllnll'IlIH1JI1IiAC bello y hermoso circo de Ordesa: En In más de los productos reolmenle varios,
mentadas reuniones se Interesó igualmen· Que en aquellas eslribaciol1es la naturale-
te para la mayor aproximación hispano- za ofrece. Tambien dentro Je la miSllld to·
francesa llevar a la práctica en la epoca na encuenlranse los trazos que fallan de
veraniega la implanlacrón de c¡rcurtos la carrelera de Jaca a la de jaca <;1 San-
aulomovllísticos mediante caravanas de gUesa a H cllll ("ulgermente conocida por
~ los vehículo$ de referencia los cuajes par- la de Aisa). Construcción de firme espe
dr.n bien de Zaragoza, bien de Pau elal en t ·da I,~ carretera de jaca a San-
(francla); con escala cierta y determina· gilesa ptt olm'ar es ce Influencia noto-
da en jaca. ria para el turismo. Z')na I:entral: Pavi·
En relac:ón a los deportes de invierno mentdción especial mediante firme de la
1 intensificar mediante propaganda profu· carreter& de Zaragoza a Francia a fin de
, samente distribufda, los valores que en- que responda a la buena impresión que
Señores: cienan las grandes laderas de nuestras por su rrn¡~ (frece la continuación delia-
Circunstancias Que no Queremos re. vertientes pirenálcas. cuando se hallan do opuesto de la frontera, ya Que ella lie-
cardar imposibililaron en el pasado afio cubiertas de nieve, para la práctica de ne caracler plenamente internaCional: Ca·
de 1931 celebrar la JUrla general ordlna~ cuantos deportes son consecuencia del rretera de Jaca, mejor dicho de Castlello
ris de este SindicalO. cual nuestro deseo mentado agente climatológico. Respecto de Jaca a La Rosa y ermita de la Virgen
hubiera sido, mas pasadas en princ!pio a este extremo jaca puede alcanzar sus de Iguacen, manumen!!) de estilo románl~
aquellas nos presentamos ante vosotros beneficios difundiendo estos anteceden· co primitivo: C'fI 11lino vecinal de jaca a
dándoos cuenta de nuestra geslión tanto tes, máxime si se tiene presente SIJ próxi- los pinarE"s de Oroel.
en cuanlo afecta al puado y nombrado ma y limirada distancia que le separa de Zona oriental. - T.erminación de los
año 1931 como de su anterior 1930. ~ Iaquellos parajes Que merced a la como~ trozos Que fallan de la carrelera de jaca
Nos es grato, repetimos. presentaros dldad Que ofrE"cen sus directas romuni- a El Grado; jaca a Orna.
un balance Que detflle al por menor los caciones le es flllcil al turista de invierno Fuera de ambas zonas interesa de una
trabajos y e~furrz( s realizados para con-I t~asladarsea.I~s lugares por ellos apete' ., manera eficaz a ~os fines industriales y
seguir por un 11:(.0 las mejoras y beneli- cldo~. Muchlslmos fueron los acuerdos turislicos de la CIudad de jaca la cons-
cios que han reportado a eita ciudad la j que tanto provecho han de redundar pa· f trucción de un ramal QI e pMtie-ndo de la
existencia de un organismo de la impor- I ra jaca en la~ reu.niones de turismo cele- i general de Zara~{iZl a Franlia por Zuera
tancia de éste, y de otra parte difundir bradas en elmtenor de la Penfnsula, asl se una a la ml.3ma en Ayertw: Reoaración
profusamente nuestro milenario nombre; como las referentes a la entidad Fomento Ide los siete k 'lmetros Que ocupa el pan·
y hoy por ventura y merced a la propa· de Canfranc. Procuráronse en todas ellas taliO de La Peña. lo' variantes por las Ron-
ganda llevada a cabo de una manera ex. elevar respetuo,!;a y ótenta sclicilud a los das del trozo l1e via Que atraviesa nues-
tensa y eficaz, e. recordada en las cinco Gobiernos respectivos trasladándoles las tra ciudad.
partes del mundo. conclusiones de nuestras aspiraciones las En cuanto a ferrocarriles pror()Oose el
Oesarrollar nuestra labor realizada en cuale~ fueron bastanfes unas veces para de Pamplona a jaca y secundarios a éste
el bienio .de 1930·31 hasla descenderla I adquirir mejoras, de las Que en la actua- mediante traul,'las e!éctclloS o de vapor
casuisticamente se harfa larga, monolona lidad di~frtllamOS y airas pasarán a infor· que partan de Purnte La I~eina y Berdlln
y sin resullado alguno positivo para el fu- me de los distintos de-partamentos minis- respectivamente con dirección a los cir
turo. cual asl pretendemos, mas antes por teriales f'feCICS de ambos paIses para re~ cos de Oza y Zuriza; 8si COtllO también el
el contrario señalamos de groso modo la solver. Per ello en cllanto a las pendiell' de Sabiñanigo al Valle de Ten? Su valor
labor practicada desclomponiendola en los tes no pedimos otra cosa más que reca- en orden a la economía en su doble üsrec~
siguientes aparlados: a).- Presidencia. varias 8 fin de ver su pronta realización. to de Industrial y lwismo nO deja lu-
b).-Secretarla. c).-Tesorerra. Comunicacionu: Ante todo os pre. gar a duda. Esta red le fue reconocida su
a).-Presidencia.- Siguiendo precepU· sentamos a vueslra consideración un plan importancia por el re!>resl'ntante del Pa-
vamente las funciones encomendadas al de carreteras que previo estudio por este lronato Nacional el Turisn'O E"r' \,j~lta
cargo. la gestión desempeftada por aquel Sindicato fue puesto de manifiesto al ca· ofici~l a ('sla Ciuclód en O·tubrede 1930,
de acuerdo con el resto de los compal\e- lega de Zaragoza para Qne una vez teni· obrlmdo informe f..n p b .. 'n el deparla-
ros d~ Junta Directiva, debe refundirse do por cOlíforme cadyu\"ara a nuestras mento rtlioistt'rial CO""'sr ntl ente.
en la labor de ésta ya Que en todos los justas aspiraciones, puesto que aquel su- Hoteles. Ccnsen.:crl inmeJiata de
acuerdos adoptados ha existido un crite· panCa dOlar a todos los hermosos parajes la gran atlUenCUI de \.S laJorcs a esta lo'
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so de la tierra...._ .
•
UN DECRETO INTERESANTE
Lo es, sin duda, el publicado en la cGa·
ceta. del 29 de Enero úllimo pOJel que se
sUltrae del conocimiento y resolución de
lal Comisiones Municipales de Policfa re·
ni y del Servicio Agronómico Provincial.
la aplicación de la le)' del laboreo tanDlo.
En lugar de esos organismos se eneo·
mlentJa tal funcibn 8 una Junta Técnica
Central. que será la única autorizada pa..
ra tomar acuerdos. En luma. tal el la pre-
ttllllón que recabó de los Poderes Públl·
coall Asociación de Agricultores de E~
Plit'ae. que ya presintió los atropellol y ar-
bitrariedades que se iban a com~ter con
el pretelto de interpretaciones de Leyes
y Decreto•.
No anda remiaoen fe(CKK)(B'11 eliJre.,
cJa de e.. posibilidad de alrollellol el mi'
niltro de Agricultura, cuando en la upo.
sic ión de motivOS del Decreto comenta-
do, dice texlualmente: eDe tal modo ha-
bré de aduar la Comisión TknicI Cen-
tral rtferida, que su sola enunciad?>n apor-
la la posibilidad de léis h.cbas part,distas
locales, dadas siempre a inevitables apa-
sionamientos, Que es f0r1oS0 procurar
Que des~parezc8m.
En I fe~l" las luchas parttdistas y las
paslon. s, H;' han i1el9tado con furia al
aplicar e I h'rprelar la Ley del laboreo
forzosr,. La Asociación de Agricultores de
España ha formado un archi\'o copioso.
en el Que f,guran ecasos- estupendos. Se
ha mtentado aplicar esa Ley, incluso en
provincias excloldas del alcance de sus
disposiciones y se ha pretendido, ampa-
rándose en una interpretación enteramen-
te caprichosa, extenderla con evidente ex-
tralimitación de funciones. a terrenos yer-
mos que nunca estuvieron comprendidos
entre los de laboreo forzoso. según reco-
noce, renJachándolo. el Decreto de 29 de
Enero, al decir: Estando pendiente de es-
tudio la reforma agraria, no parece opor-
luna por ahora eextender. las disposicio-
nes dictadas spbre el laboreo de IIIS tie-
rras. «a los terrenos sin roturar., toda
vez que cualquier determinaclón que so-
bre esto se adoptara, podrla dar a enten-
der que se prejuzgaba cuestlón tan im-
portanle, que sblo debe quedar a la deli·
beraclón y resoluci?>n de lal Corles sobe-
ranas •.
Por lo mismo que compartimos la opio
nlbn del ministro de Agricultura y de que
nos damos cuenta de lo preciso Que era
poner fin a situaciones anómalas que ame·
nazaban incluso con provocar dellcad.s
alteradones de orden publico en aledn




EL 1'1. 1. SEROR
DON ~OSÉ OTíN ASO









FALLECIÓ EN HUESCA EL DIA 12 DE LOS CORRIENTES
A LOS 63 ASaS DE EDAD
R. '- P.
EL IL~10. SR. OBISPO DE LA DIÓCESIS.
El. EXCMO. CABILDO CATEDRAL.
SUS APENADOS HER~IA;o,:OS POLlTICOS D. MIGUEL AZNAR, D. PEDRO VILLACAMPA y DOI'iA 10AQUINA SORROSAL; SO-
BIIINOS, PRI.'lOS y DEMAS PARIENTES
Tienen el senlimienlo de pilrlicipar a lodos sus amigos y relacionados tan dolorosa desgracia, y les
ruegan encarecidamente rengan presenle en sus oraciones el alma del finado. por cuya c(uldad crisliana
les quedarán sinceramente r'lconocidos .
..JACA, FEBRERO DE 1932.




es precisamente uno de,
los.parses europeos que
menos carne consume
España es uno de los paises europeos
donde ¡-neuos carne se consume, No es
muy halagUeño este dato. pero hay otro,
ciertisimo. mucho más <!esconsolador:
Espzña. por sus ~araeteristlcas, e,s un
pueblo esencialmente ganadero y a pesar
de esta· peruliaridad nu~sIr8, es de los
que mellas ganados producen, hasta el
punto de Que pua sostener nuestro abas-
Ia de carnes de l:p.a manera normal. lógi-
ca, haciendo que este predecto ¡nlerv~­
ga en la alimentación de nuestros conciu-
dadanos e.n una prororclón adecuada se
hace indispensable la importación de ga-
nado exóti¡-o.
Dos cifras bastan para probar este aser-
to. I a prilliera nos la proporciona la es-
1 tadlstica gana~era de Espai'la formada en
1749 por el marques de la Ensenada, Se
disponía entonces de treinta y dos millo-
nes de cabezas de ganado para un total
de población de unos diez millones de
habitantes. Ho}'. la población espanola
ra} a en los l:einlitrés mil!ones. y para es·
ta cifra se dispone de una produccion ga·
nadera de treir.la V tres millones de ca·
bezas. Nuestra plIblación aClual excede
al doble de aquelh:l y la producción gana'
dera es fa misma de hare dos siglos.
La causa de esta situación es bien co-:'
nacida. CClsta, Senador y t¡:¡nto otros 8
quienes preocupo y preocupan los proble·
mas del resurgimiento español, las han
señalado bien al de$nudo: Duranle mu·
chos ailos se ha sentido gran odio al
árbol. Se han falado bosques. sIn hacer
replantaciones, hasta convertir en parlt-
meras grandes extensiones de nuestro
suelo, Sin lluvias fallos de un slsrema
ordenado de riE"gos. los campos que an-
tes eran dehesas, prados. montes y pas-
tizales, se han ido agostando. Luego. el
n:mpeslno, illCUItO y sin la dirección téc-
nica indispensahle. acuciado por la mise- ,
ria. ha dedicado aquellas tierras al culti\'o
de cereales, casi siempre can das\'rntaja,
ya Que no era este el apro\'echamiento
adecuado.
No conviene olvidar todo eslo eh..-·ra
frente a Ulla amplia referma agr:'r·tJ. Si
se quiere que nueslros c¡lmpol prolt"uzcan
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calidad yesp¿cialrncnle en el estío fué 1 Oficina de info.rmación,-La prin- j presenta ha sido la Que verderamente ha De una interesante Informa~
preciso que esla entidad estudiara con cipal funciónencomendadaaladependen-¡ alrafdo un con,siderable número~de nacia· ción Qce publica ,4hora son las
verdadero celo y mediante el ¡:¡poyo mo-I cia de que venimos rdiriendcnos puede nales y extranleros Que al Hnlr eHes a siguientes lineas.
r¡:;l y economico del SIndicato de 1, y P, de,irse es el servicio de estadlsticll pot I nuestros hogares, antesala de España
de Aragóll en z.;lra~oza y el patrona-Iun lado y de tener al corriente a toda per- I (segLn el genio) SOft portadores de las
to Nacional de Turismo la cOllvel1lencio ce SOlla natural o [o[astera por otro, asi ca- grandezas de r,uestro solar patrio.
construir Ln edificio en los alrededOlcs y lila de cuanto pueda y llene relación en el Propone el Sindicato que todo ClIsnto
por tanlo en el Ensanche de la ciudad de turismo en su aspeclo amplio. Dicha ofi- existe de antiguo en esta localidad asf co-
Jaca para lo cual porel Palro1l8lol1oexis cina fué abierta'en el aiio 1929 y su fun- mo en su término sea respetarlo pueslo
tfa el mellOl inconveniente y por el Sindi- don, en la aClualidad es norn'al: Hállase que con tan solamente un rillcoll se puc-
calo de Inici~liva y Propé!g<Hlda de Zara· ésta plOvi~ta de 10 indispemeble para el ~e atraer muchísimos forastercs. y trasde
gcza se ronlribufa mediante empréstito viajero aV ido de conocer paises ignora- ' eslos se fomenla la economla.
que él misTIJo presidia a apC'rtar el ele- dos o de adquirir informes para su esto'l b),-5ECRETARIA.-DesplJés de
menlo eCOllómico oastante para la reafi· blecimíento-en esta ciudad. A tal objeto haberexpUel'lO sucintamente las diferen-
zac.iÓn de la idea, Las eircunslancias es· • ¡::osee dicho dapartamento gulas de las 1 tes gestiones y labores practicadas por el
peciales por las Que actualmenle lllra\ie :~rinci"ales poblaciones de España y lIel' Sindicato nada puede añadirse en relacióll
sa r.ueslrd Patria. preconizadoras de días Extranjero; cartas de cOlllunicacioneS' Que ; a esta función ya qce la SeCr(laría ha in·
\'( :.Iurosos. han suspendido los proyec- TlOS unen con el resto del mundo civiliza J ten·enido directamente en todos los aCUE'r·
tos pendientes de realización. Como corr:- do Tambien y COIllO dependiente de di- dos y snlecedentes que anteriormente ~e
plcmel.lo é:ll edificio a le\'antar en Jc:ca era cha oficina hállase el servicio <le organi- J expresan
y cs ¡de:) conslruir otros bajo ellwmbre zar ión de excursior.es que pcr cierto su- c).-TESORERIA .-RespE'cto a la
de hos;ocdeiÍa en los poblados de Ar,!'ó. ponen un numero bastante ilimitado las situación econémica no le es dable expli-
Il"cho l Uiesc8s, realizadas durantc el bienio 193031: ero cario en la Memoria V si lan ~olo en el
Res;lecto a les hoy exislentes en esta 1 ~uanto a este Hlremo debemos hacer balallce que por el Tesorero tendrá lu-
localidad responden a las necesidades conS:2r Que por todos [uantos asislieron a gar a continuación.
mOller,la5:, más en verano, ccando la aquellas no se ha dldo otra cosa mas Que, Resumiendo cuanto antE"riormente se
aff:.lencia de forasteros es gran<:e resul agradables noticias de su organización, expresa hacemos conslar Que_ la labor
taa incapaces, A este objeto obedece el Como nota saliente de esta ofIcina han realizada. no obstante las circunstancias
cr;!erio de la construcción en Jaca de un obtenido contestaciones por demandas en f dificiles por las que hemos atra\'esado. la
m:e\'o hotel. el Sindicato, más de mil exlranjeros y dos i estimamos satisfactoria; }' en su \'irlull os
San Juan de La Pella. - El aconteci - mil quinientos nacionales mediante persa- presentamos las siguientes conclusiones
miento cumbre del finiquitado ano 1931 nación en el mismo. y por correspondcn- que denotan las aspiraciones que el Sin-
es el que ofrece la inauguración oficial de cia han sido atendidas duranle el pasado dicato ce Iniciativa de Jaca de \'erllls
la carretera que uos sirvc de acceso <lile' al10 1931 n'ás de dosc;entas peticiones realizadas cNcoarían su Iriunfo:
gí"od'lrio y bello ¡\\ona~terio de San Juan nacionales y ciento cincuenta extranjeras. l.·. Ele\ar respetuosa instancia a la
t.!e la Pfli3. C~f lar en Esta MEMORIA Hemos de hacer pre!ente tamtién ha- Excma. Ccrporación municipal compren·
su pasado no lo encortramos lidto ~erO berse sostenido correspondencia bastante. si\'a de los extrerÍlos siguientes. Prime-
sí hem(lS de h,¡cer presente ql.ie a nuestro intensa con los Centros de turismo de ro,-_Que por todos los medios a su al-
lesón de aragolles:es se debe el Que haya- Málaga. San Sebastián, Barcelona. Zara· {ance existentes. y a cosla dí" ~acrificjos
mos \':sto p:,r fin terminada una \-Ia goza, l"ladrid. Alicanle, Vuleflcia, Se\'ilIa, lIi preciso fuera. se lleve a rabo las obras
CUlO ....aler es incalculable. puesto ql;e Cauterets, Pau. Bayona, Londres, Paris, ,'e alcantarillado yagua ro1ab'e, Segun-
nos pone en fácil COllHllJiración con la cu- Amskrdalll, Munich. Berlln y otras pobla- 110. Desil!ne comisión para enfocar, fn
na de :me51ra ReccJlqui~la, En cuanto a ciones de Europa y America, I nión del SinCic810. el turismo a esta re~
esle extremo se r;ropone el no cejar has- En cuanto al personnl lo estimamos ido- gión tanto en in\'ierno COlllO en verano,
la l'cr cun pUdos tedos cuantos acuerdos neo y por tanto suficientemente capaz pa- con selialamiento dp. ,;ubvel1c;óll para tao
se adopl<:ron en Asamblea habida con mo ra los fines del Sindicato. les fines. Tercero,-Nos preste su coape-
t¡v,o dc tnl acto en el Mon3sterio lluevo Jaca y su cOmarca.-Nos place ha. ración ofici~1 para la erección del ~'useo
de San Juan ele la Pefla (el !C'xto del acta .cer igualmente constar que por cuantos Altoarag:one~ en Jaca, ,Cuarto -S:~nre'
levantnda a tal fin puede leerse si algun Ayuntamientos han pasado hosta el pre- da automacIón y ~xellclón de arhltnos a
socio lo dcsea), sente a regir los desUnos del Municipio se los carteles allllf1C1adore-s Que h,abrán de
Propaganda.-Teniendo C01ll0 nor- ha observado un celo exquisito p:na todo c?locarse en las cmreteras y Ilrmles de la
lila de que dentro de los procedimientos cuanto se refiere a la conservación y pul- ciudad., , .
modernos y corrientes de llamar la aten- critud de la ciudad, pudiendo por tanto ,2 n.-Col)trlbuir con deslmo a la Bl-
ción rol lector y visilante (como vulgar señalar a aquellos COIllO defensorcs inte· bllote.ca ~c:pular con tres ~JemJllnres de
mente se dire) se halla cl carlel mural. la: gérrimos de nuestro Perla-del Pirineo. En In gUla ofiCIal de Jaca. edllada por este
hoja anunciadora, la revista, el periódico~ ella se denotan una \'erdtldera corrección Sindjalto.
y la guía, (te. hemos procura!1o en su de estilo en cuanto H la estetica ostentada 3, a ,- Nombrar a D. Domingo Mira!.
vista difundir el llombre de Jaca 10 más en sus calles. Verdadero inter~s en fomen miembro honorario del Sindicato de Ini·
DOIplirrmenle posible, mediante la edición lar la urbanización en el Ensanche; y IIn ci.ativa ya que a él se ,debe nuestro <;ole·
de la Gura Oficial de Ja':a y su comarca se\ero estimulo en la conservación de ClO Mayor. tan conOCido en el extranjero.
(con lal! solamen:e este trabajo hallase nuestros jardines y paseos. 4 a,---Aprober por la general el plan de
justlfi('<l(:!a In lator del Sindicato). varios Dentro de e!lte ApartAdo cae de lleno el "carreleras y ff'.r~ocarriles pr~J'luE"to por
pleg¿:¡Lles anunciedolcs de nt'eslras b..elle- portentcso edificio del Colegio Mayor. entender beneH<la a los .altos lIltereles de
zas naturales \' eSlab!eci micntos decentes.. obra del insigne Doctor Miral. a quien el Jaca}' su comarca trabajando con des\'c-
carteles murales, indicando fiestas j' fe· Sindicato debe muchos de sus progre.sos lo hasta conseguirlos.










V"1~ de R. A~j
Vicente loal')
orreco tU r.uevo dC::l!c'iio, P,Oz:l,
Liz:l-no r 16 1.<). IIUZSC:\
LUIS CERVELLÓ
REPJn~5E"'TM.. r~
que fal'eció ~I 23 de f~ r"
T
Se vende uno ~11 nlUY bu,," ot'Jdo de consu·
vaciól1 y por precio nh derudo 1'.11 rd .cióJl Q tll
verdad"ro valor.
Para \n.I;¡r diri¡;iroC-3 l!;! J TI Lncn-n. don
Antonio Pueyo d'l!1 rr~lIci '1 IJII':I'!' de c-III
ciudad de JItCtl.
PIANO ORAN COLA MAR-




Los misas que ~e eelerrell too dis"- ~i l' 2' d~l re·
tuol en el e.llnr mayor de h '~:,'~ia J S¡II~IH Do·
mil go, \le 7 )' n:ed',¡ a 9 y ~1 ,B.! il1.:h;~i\'e. s~rÚIl
np!icad.:t~ pnr d.,:. ,a de
1>.
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Temperaturas de la f;emane:
Ola 11; .\\áxima Oj l\\in;m~ I bajo O
-Ola 12; 2 bajo O: o 5 lajo O
-Ola 13, o I ; o 6 l'aio O
- Dla 11; o I ; o 7 bl1jo O
- Dla 15; • O; , 13 bajo O
Ola 16; , O' o 1:') billa O,
-Dla 1i; • 2; • I I bajo O
,
Iia nevado copiosBmenle. No ol·stante
aunque con alguna dlftcUllfld las cOllluni
cafiones con 10Jos los pueblos de la ca·
man a no se h i irllerrumridn real,z¿ndrse
Ir <los les sen'i('ln~ I.flS !cn'rf'ralllrfIS h¡,¡n
dI ..,pndido f.I 12} 13 r;:rrados hilja O y es
te h l;'!O tdl a l, S(', (l.fltulta 1ft tifunción
d..: la nieH que cubre nuestras ld es.
Res!ablecido de la enierllledad que le
aquejaba, se ha hecho cargo de la Alcal-
dla y Presidencia del Ayuntamlenlo, el
alcalde prepietario don Julio Turrau. Cc-
lebramos su mejorra. MISAS GREGiJRI\C>I \S
En Huesca donde se le practicó una di- i Se celebraran d "ce ;¿·,l 1" I:!('l a~tu<.l ;'11 la
fkil.~' dcloros3 0re.racién quirúrgica, fa· iJtlcsia de hs Ese'., la.. Pi.J"'. a l' 9. ror el lllllU
lteCla el nemes ultlm~ el .\L l. Sr. dOll 1 ce 1.1 ell,ra
José OHn A"o. canónigo de esta CAtedral.
Sacerdote de vi,,"des ele",plares, go- Dft J'IAN q L"fL"'\ I pIAZ,'\
zab~ de. general esti11l2ción y en su carre.! ' \JI! il 1\ \JI LI ¡ l!1
r8 tler,ló la cura de almas en e~le Übis- . . ,
rada COIl f!rRn celo Jo acierto. que falleCIó el 27 de lllcrO u timo
Fue canónigo de Tudela y por lraslado 1 R. 1. P,
ocupó después en Jaca ulla V&C8n1e de
igual calegorl,¡. La f"'milia suplica b asi:;!<::nl ia y ord-
Trasladado a e~t<l ciudad su cadll\€r, I dalles.
ha recibido sepu1tllfa en el rementerio y I
se celebraron el lunes en la Catrdral llO'¡ ,ªª*,Q =-
lell1nes funerales por su alma con asisten
cia de todo el Cabildo. 1II11II11II1!11!t.IIII!1II1111 111I1111 I 1111 ' "'1
Descanse en paz r que Dios conceda a
sus hermanos pollticos, sobrinos )f ctemás
parientes resignación en la desgracia que
lloran.
El Sindiccllo de Iniciath'a pre~entó días
pasados al A}'untamienfo de esta ciudad
los siguienles par'iculares. los cuales fuc·
ron tenidos en consideración.
Primero.-Fijar preferente E1tencibn pa-
ra que se plante ee árboles todo el tra-
yecto del camino llamado de «Forranchi-
nas. en tanto esle lo rermita y no se le·
sionen intereses particulares en considera-
ción a sel muy frecuentado por el vfn-
cindario y espedalmente en verano por el
lurista,
Segulldc.- Gestionar de que por el Mu·
nicipio se cuide, ('on el celo en el carac-
tf'ffslíco la alameda}' pavimento de la ex-
pl,lI1ada de la fuente de .Forranchinas.
I ' 'ca o('an;.,o en ella ballcos de piedra o ele- 1
v¡:¡r los acluales. i
Ter.ccro.-~xlender la plantación a que
se refiere el numeto 1. o antes citado por
el camino de la fuente de «Mllrchán».
Cuarto. - Exponer la conveniencia de
que el Ayuntamiento solicite de la CQm· I
pai'lla de los Caminos del NorJe de Espa-
ña construya el paso a nivel en el cruce
del camino de la fuenle ~e M3fcháll con
In lh~ea de Zaragoza a Francia por Zut'rs,
por lIltere¡;ar no solo a los particulares po·
seedores de fincas sitas en aqudJos luga·
res sino a los ciudadanos amantes de to-
mar el ~ua de la fuente anles indicada y
ser también camino ordim.rio de varios
pueblos de la comarca.
Quinlo.-Sohcitar sean plantados aire I
dedor de la fuente ce Marchán verios ár-
boles de hoja ancha que pral ecle allll)lia
sombra}' permita por tanto Cómoda estflll-
cia en aquel lugar.
Sexto. - Que la hesta del árbol Que ha-
. }'a de celebrarse en el presente afiO tenga ..













Se vende un armario d.l'O-lIlel:!or y media 5¡-
lIerla, compuesta de "alá, do. sillones y
seis butacas. SedaráeulIluy buenas con·
dlciolles. Dirigirse A la calle Pablo Igle·
Slas (8nl~S Sol) 13,2.0 - J.C8
cAuroro». Ccmpaftfa AnÓnima de Seguros de
incendios y de "ida, Agente en JaCA.
Bona~ul'l8 Febrero de 1932
SR. Dos VRNAXCIO SARRIA, SUBDIRKCTOR
Ol! LA Cmll'A~IA A~'óNUtA I)E SECUROS -AU-
RORA» ZARAGOZA,
Muy ~r. 1010: Desplles de liquidar totolmente
con e!B Compai'lla el srnie_tro ocurrido en mi
casa, sila en este pueblo el dín '20 de Diciembre
último. y considllrondo un deber del que suscribe
portarse bien con los que asl se portan es por lo
que le doy mis más éxpresivas gracias tanto pcr
la rapidez con que fui atendido como por la Pl'ri·
tación de los dai)os y pronlo pago de la Indenlllj-
zaclÓn.
También me complazco en hocerle presente mi
satisfacción por el comportamiento sfable de
Vd, ). del agente Sr Viciana cnntribuyendo con
ello o que se tramitase la liquidRción del mi~mo
sin la menor molestia para mi, por 1') que estoy
allamenle reconocido pudiendo Vd. hater el uso
que crea conveniente de la rresente.
Con este moti\'o aprovecho esta ocasión para
ofrecerme de Vd. affmo. y S. S. q. e. 8. m.
..••••-_ .
.mm mun, 1 i4 llIl11111111
E.
que falleció en esta c;udad el 20 febrero de
A LOS 24 AÑOS DE EDAD
hobiendo recibido los Santo~ Sacramentol
Josefina
PI{IMER ANIVERSARIO POR El. ALMA DE LA SEri:OHITA
El Ilmo. Sr. Obispo de Jaca concedió los acostumbradas indulgencias.
Sus apenados hermanas Teresa y LuisOj su lío D, Alberto Bandrés
{presbHerol: hermano polilico German Ara; sobrinos, primos y de-
más rarienles. al recorll~r a sus amigos y relacionados tan lueluosa
fecha, les suplicftll una oración por (1 eterno descanso del alma de
la Hnada }' la asistencia a dkhd función fúnebre, que tendrá lugar
el próximo lunes 22, a las 10 y cuarto, en la Parroquia de In Cate·
dral. por cuyos hvores les quedarán reconocidos.
IIlIllIlIIIUIIlllIllIlf:¡UluU ft
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de una manera racional han de dedicarse I , , s oca -- ¿ =:. it
una gran parle de ellos al incremento de . El acfh romislenj!:"l y ngE'nte comer·
nuestra riqueza ganadera. Pe.;e a 185 bur· l ~ 15 DE SRN r IOBONE~ (IRl D. J.·1· (:N\'el¡.':i h, ltn<;;!ld cio Sil re·
las Que haya podido suscitar, no está mal "s;'"len., I h'es·,. L, imp",'ancia ca-
la creación en Espana de unos técnicos da ~¡d cn'riCI'II', ,le s;u" nf'~ncioc; le han
agropecuarios, llámense ingenieros o de cLI'g"ldo a esl~N(:cer en 'a capilal su des·
cualquier otro modo, que unidos 8 los de AJ)OGADO pacho como nl{'" n:nlro para sus aClivida·
Montes y Agrónorr.os estructuren el me- des comerciélles.
jOt aprovechamiento de nueslro suelo. PROl"I!:IiOR A"'lrUANTE na,; LA FACULTAD DE OEUEl:UO Al desrct.!¡r:lJe de nosotros nos ruega lo
Espai'la produjo en tiempos, ganados cu- hagamos en su nombre de cuan:os ami·
. 1 ., ZA ltAGOZA. go l'yos eJemp ares SIr\'leroh para cruzar y s y c Icnlps no haya podido hacerlo
mejurar los que se criaban en otros pal- CL"CO DE M .....O. ~••"'TL.. J A e A personalmente. Queda C01ll1llacido.
ses. Hoy, salvo un par de regiones. el
ganado que se produce en nuestro pais ....Llirol'l'. n.... .''':RRE=''i'AL, N.O I En el pueblo de E'1a. pr('li:lmo a Anzá·
es malo y de eSCilm remlhnienlo. nll't0' Rosn Gr1<:a. e~po~, de Francisco
La cabaña ,asl se denomina entre ga. Z.amora, ha dado a luz d'H niños y una
11"·_ ñLnaderos el eonJuntb de la produccibn de I I III a. os cuatro siguen hipo)' el padre.
cad¡fl@gpecie-esen España pobre, a pe- I p<>rsona hcnrada y estimab'e 110 liene tra'
sar de los e~fuerzos que por su progreso lermediarios tan perjudicial para el pro· Ci _11 bajo.
realiza la Allodación General de Ganade ductor como para el consumidor, es difi- .:. eetias Por eso son Illuch:)s l"ls familias que
ros. salvo en lo que se refIere al ganadc cilfshna, y el exito sólo se conseguir¡a me- .., prestan ayuda materi<l;l al estirmdo malri·
caprino, en cuya producción ocupamos el dSii~~li~a'atoosrdgeanriZrOadcluÓc't'0dreesCQUooperatdi~·aso ... monio.
tercer lugtIJ del mundo, después del Bra- e ven leran
sil y la Argentina. directamente 11 ro~ mataderos industriAles
Como ocurre en lodos los arllculos de o municipales, e lAS grardes poblaciones.
boca. en la careslfa de la carne influyen
principalmente dos factores: el alto pre
cio y la d~flciellcia .de los transportes y la 1
excesiva lIItervenclón de los intermedia·
rios en el negocio.
Elt las operociones de compra-venta de
ganado es precisAl11ente en Ins Que la ago·
blador8 influencia del intermediario más I
se df'ja sentir.
El productor de ganaderra, el que crela
un corlo número de reses para luego ob
tener con su \lentael sustento oc Sil fami-
lia, se ve acosado siempre por los que es-
hin siempre en acecho para lucrarse con
su trabajo y sus desvelos.
, Como no dispone de prados. dehe~as,·
ni aun siquiera paslizales donde alimentar
sus reses, tiene que enlregarse en manos
del propietario de una de tales fmces,
quien le suele proporcionar el consulllo de
pastos. reservtindose el derecho a inle(·
venir en las ventas de gallada para nlejor
asegurarse el pago de la deuda LUf'go
vienen los tratantes. qu{', en realidad. 110
son tales, sino simplemente comisionislas
de los ganaderos que radican en las gran-
des poblaciones de los nudeos de pro
ducción. Luego, Badajoz. Cáceres y otras
capitales d~ provincia están llenas de es-
tos negociantes que manejan todo el ga
nado Que en fispaña se produce.
El que proporciona oaslos o dinero p:l'
ra ellos y el Iralante, el gHnadero en los
puntos de origen )t el asentador y el ~gen'
te en los de consumo. son otros lanlos in-
termediarios Que Lblienen en ~u pro(esión
crecidas ganancias y encarecen la mercan-
tia de manera inSOSpechada. Y es que en
nuestro pals apenas existe el ganacf'ro
propiamente dicho. El productor de ga-
nado suele ser un agricultor que. al liem·
po que cuida su cmecha, cria unas cuan·
tas cabezas de ganado vacuno, o e, ha al
monte una piara O rebaño más o menos
numeroso.











Sociedad Anónima fundada en ID
Aprendl'z de 12 .fto. enadel· nle, formal,
listo y con entusiasmo por el comercio.
sabiendo leer, escnbir y 4 reglas, se ne-
cesita pn el establecimiento de ullramari·
•
nos Je D. $erapio Segura, Echegaray,7
JACA. - Ganará desde el primer día.
Moto B. S, A. 2'49 H, P, enbuen eltado. se vende ba-
rata MIGUEL TERREI\, Jaco,
Illllllllllllllllllllll\llllllU.'_....'ntlIIWIIllllll 11I11I101171••1GI I "
Mariano Cavero
___WIIi11111111111~llIl~
Capital ... Plas. 20.000.000
Reservas... 6.100.000
L1B~ETAS





OPEllACIONES BANCABlAS EN BENERAL
Intereses que te abonan en Iri Central JI Sucurl8~:
Cuentu corrientea a !II vi ,. 21(2 '- _=11&I
1 ImpotkiOlle8 _ plazo de 3 meeeI 3 '14 '- 11II.1
Impoelc:ioaea _ pazo ., 8 al m~1 .. 4 '- 1=ua1










Lento, nápldo, POrfland, Yeso
SUCURSALES: AkaIIiz, AIrM:zú, Ariza, Ayer·
be, BaIaper, Barbsstro. Burgo de 0--
c....)'Ud, CamiDre8I, C-ci6ena, Caspe, ()e.o
roca, El- de kMi c.be.lIeros, Prap, H~,
J.., Lhida, Madrid, Malina de Araaór'.
MOMÓIl. Saritlenll, ~orbe. SilOeu_, Se-
fia, TaruOllll, TerueI, TortOllll J VaJtuc"
AGENCIA EN ACEMUZ
Gall~ta, Antracita especial pa-
ra caldacc!ón, Oalleta hulla,
Cok, Ovoldu, Oranza y Oran-
cilla ~sp~cial para fraguas, He-
rraJ para el brasero, sin tufo
ni humo,
N o T A _ Se limita a vender eJidu-





LA 25.000 quiere ayu-
dar a solucionarla ofrecien-
do artículos de invierno, Ké-
neros de punto etc. a precios
de fábrica,
11ll1ll1ll1l1ll11l!lIIl1l1lnlllllllIIlllllIUIlllI¡IIlIIIllIUlIlIlllllIIIIIUlIlIllllUllllllllll"~U
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J OS E R lOS Pn..._ Hlpotecarl.. por ••••t. dll
I1
SUCESOR o. HI 8MCO UIrOncftRIO DE EsrAftn
Don Damaso Iguécel U Oficina de Cilmblo de mone-






(Sucesor de O. Juan Cntejon)
CALLe MAYOR, 16,2.' lACA
E~la elinlca Dental, que nada envidia 8
nin~un8 Silllildf. ba~a su ya larga exis·
tl!ncia ('n la fonl'alidad de trOla; la pru·
..kncia en lo!! pre<' .; trilbajO y materia·
l•• dt! priRlH& el: . ,l. rnn t<lllcr propio
en la m¡slUlI c. " 1 .• ')'"r pronti·
tud, y la g nH' a r ei ClI.-nle de ser
llsistillo p·r un II Q"C aJernas. es
odonh);(ll!.... ¡ !l .•;u ~ e-tuvO y trabajó
Illasnrdene . ('o ,:n)udanledel Dr. D.






Se arrienda e~I~~:~:~ I!! REPARaCIOIlES.
A t M ti LA CONCH4, instalado para pescaderla,ugu, O ar nez con su cámara frigorllica, por 10 menos R~PUESTOS DE TODA CLASE'
Y Conchita Moneu tan buena como la mejor, en condiciones LAMPARAS, PILAS, ETC,
muy favorables. por no poderlo atender I
CONCEPCION ARENAL, 6, 2· derttha SU dueilo. Echegaray I 8.
Esquina a Gran VCa = Todo Confort = Pren· I
te al Palacio de la Muslca = Precios: establea,
7 y 8 pesetas; vioJeros. 10 pesetas
Teléfono 00700 MADRID
.. -=============:."

















MA\'O~, NÜI. ';.Jfi BIS
SuC"urSlal ele Jr\o..C ... \..: ~1'.\RT¡\no.,ÚI.~
1El-1ih')<;' • )\.;)1. 6J-------
Anisados y Licores
CAPITAL 12.000.000 de pesetas ~ 11 ~ PUNf' no EN 1845
~=~=======¡========="."..,:LA;;;:.,~UFN:,,:I~ON~==~~'~=_~lr~ ~-4::
V t - Se vende la casa n. o 17 I ~!"~==¡¡¡¡;=========,'!en a de la calle Bellido. In· (:). t7l. d
formarán en Almacenes de San Pedro. /...:JU1S ..71rman
~;:~:i1';~-;~;~~~ I MEDICO DENTISTft
}' cuarto de de bai'lo.
Para informes taller de pintura de
GORIO MAZUQUE.
~-,----
S d una finca de ruse ven e tra a dnco fane·
gas de sembradura. toda de regadío, sita
en la Puerta de los 83nOS.
Otra en la parlida de las Tiendas, de
64 fanegas de sembraclnra, toda de re-
gadio con dos CAsas. Para tratar en 1...
calle de Pablo Iglesi'ls nUm. 8. 1.0
JULIO ARAMBURO
en Jaca.
En su ALMACEN, afuerasde San






Horno de pan c~er. Se arri~nda (on piSO y Rn-pllos
locales. Dirigirse a esta imprenta.
,..
r-,-----.-----------------."
Banco de {'rédito
